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摘  要
         
         
回顾工业革命以来200多年的历史，随着社会经济的发展，地球环境日益恶化，人
类赖以生存的大气环境遭到了严重破坏，大气污染越发严重，发生在英国伦敦的烟
雾事件和美国洛杉矶的化学烟雾事件都是大气污染的典型事例。这些污染事件的发
生使人们认识到大气环境关系到每个人的切身利益，所以大气污染防治应该得到所
有人的重视。大气污染的发生与工业的发展有着密切的联系，所以一些工业发达城
市的大气污染程度更高，很多工业发达的大城市的空气质量非常差，对当地居民的
健康状况产生了严重的影响。中国的工业化起步比较晚，所以大气污染发生的也比
较晚，20世纪70年代，中国的大城市空气质量还比较好。但是随着工业化的快速发
展，中国的大气质量迅速恶化，根据2013年的调查报告，在世界污染程度最高的前
10个城市当中，有7个都在中国；根据世界卫生组织的评定标准，在中国500多个城
市当中，大气质量合格的城市不到5个。
中国大气污染已经非常严重，污染防治已经刻不容缓，大气污染治理要从多方面入
手，而大气污染防治法律的建立和健全对大气污染的治理至关重要。从现有的立法
状况来看，中国的大气污染防治法律政策还不够成熟，有很多地方需要进一步完善
。因此，本文主要是通过对中韩两国大气污染的防治法律政策进行对比研究，希望
能够为中国的大气污染防治法律政策的完善提出一些建议。具体而言，文章首先对
中韩两国的大气污染进行概括介绍，介绍了两国的大气污染现状，分析了两国的大
气污染防治相关法律政策，在此基础上总结了中国大气污染防治法律政策方面的一
些不足之处，提出了两国应该互相学习借鉴，对本国的大气污染防治法律政策进一
步完善。
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Abstract
         
         
ABSTRACT
Since the Industrial Revolution which began more than 200 years ago, with the
development of society and economy, the earth’s environment has been
deteriorating, the air on which people depend has been damaged seriously and
the air pollution is getting worse. The London Smog Disasters occurred in
England and the Los Angeles Photochemical Smog Episode occurred in America
are both typical examples of atmospheric pollution,these pollution incidents make
people realize that air pollution has relation with everyone and the prevention and
control of atmospheric pollution should attach everyone's attention. The
atmospheric pollution has close relation with the development of the
industrialization, therefore, the degree of atmospheric pollution is higher in some
developed industrial cities, and the air in some developed industrial cities is very
poor, resulting in a serious impact on the health of local residents. The
development of the industrialization of China is relatively late, so China’s
atmospheric pollution also occurs relatively late. In the 1970s, the air in China’s
big cities was good. However, with the rapid development of the industrialization,
China's air quality deteriorates rapidly. According to the report of 2013, in the
world’s top 10 cities with the highest degree of pollution, 7 cities are in China.
According to the evaluation standards of the World Health Organization, among
more than 500 cities in China, the number of the cities which air quality is eligible
is less than 5.
China's air pollution has been very serious, and the prevention and control of it is
imperative. The prevention and control of air pollution should contain many
aspects, and the establishment of the law on the prevention and control of air
pollution is crucial.  At present, China’s law on the prevention of air pollution is not
mature enough, and there are many contents need to be further perfected.
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Therefore, this paper is mainly on the research of the law on the prevention and
control of air pollution, and hopes to put forward some suggestions to perfect it.
This paper makes research on the atmospheric pollution in both China and South
Korea, introduces the present situation of air pollution of the two countries,
analyzes the related laws and policies on the prevention and control of
atmospheric pollution of the two countries, and on this basis summarizes the
shortcomings of China’s law and policies on the prevention and control of air
pollution, and suggests that the two countries should learn from the experience of
China and South Korea, and further improve the policy of the law on the
prevention and control of atmospheric pollution.
 
         
Keywords: : Atmospheric Pollution; Prevention and Control of Pollution; Policy of
the Law
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